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Program 
of the 
Ninety-Ninth Commencement 
of 
Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Xavier University Field House 
June Seventh/ Nineteen Hundred and Thirty-Nine 
Seven-Forty-Five P.M. 
I 
/ 
Commencement Exercises 
PROCESSIONAL 
COMMENCE MENT PROCESSION 
(a) Candidates fo•· Certifica tes 
(b) Candidates for Diplomas 
(c) Candidates fol' D egrees 
(d) Faculties of the Universi ty 
(e) Guests 
(f) Candidate for Honorary Degree 
(g) The President 
THE STAR SPANGLED BANNER 
Audience willl(indlJI r i8e a nd sing 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and b<ight stars, through the perilous fight 
O'er the ra.mpa•ts we watched, were so gallantly streaming! 
And the rockets' red glare, the bomb s bursting in a ir, 
Gave p roof through the night that our flag was still there; 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O 'er the land. of the free and. the h orne of the brave? 
.INVOCATION 
RIGHT R EVEREND MoNSIGNOR F RANCIS A. REARDON, PH.D., 
Pastor, St. W.illiam Church, Cincinnati, Ohio 
VALEDICTORY 
WILLIAM J oSEPH RIE LLY, ]R., '39 
ANNOUNCEMENT OF PRIZES AND HONORS 
ANNOUNCEMENT OF PRIZES AND HONORS IN THE EVENING DIVISION 
BY THE DEAN OF THE E vENING Drv iSION OF ARTS, COMMERCE AND FINANCE 
THE REvEREND JoHN C . MALLOY, S.J. 
The English Prize- IN MEMORY OF PETER J. O'DoNNELL, PH.D.-CHARLES HuGriES 
T he l(appa Sigma L11u .dccounting Award~RICHARD E. GR ACE 
The Philosophy Prize-IN HoNOR OF WILLIA~~ T. B u RNS, LL.D., '36-MARTHA GNAU 
The Kappa Sigma Jl1u .111ember.rhip Award-ALMA R. CuNNINGHAM 
The J . D. Cloud Accounting Prize-WILLIAM A. KILEY 
The Kappa Sigma Mu A cademic Award-JoHN H. B ussE 
ANNOUNCEMENT OF PRIZES AND HONORS IN THE 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BY THE DEAN OF THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
THE R EVEREND ]OHN J. BENSON, S.J. 
Archbi.rhop Me Nichola.r Philo.rophy !Uedai-RoBERT WILLIAM WEBE R, '39 
The Alumni Oratorical l71edal-PHILIP KEVI N HORRIGAN, '42 
Verkamp Debate M edal-WILLIAM JosEPH RIELLY, JR., '39 
The Alumnae Engli.rh M edal-JEROME MARCELLUS GRAHAM, '40 
T he Ragland Latin .Medal-FouNDED BY MR. H OWARD N . R AGLAND, ' 04 
ELMER JosEPH GRUBER, '40 
The Da~Jid Snyder Religion M edaL-FouNDED BY MR. AND M Rs. JoHN W. SNYDER 
WILLIAM JosEPH RIELLY, JR., '39 
Junior Philo.rophy Medal-FouNDED BY MARTIN G. DUMLER, LL.D., '27 
JoHN WALTER WoESTMAN, '40 
French ll1eda{-GrFT OF Mns. FREDERICK WALLIS HINKLE, LL.D., '24 
JoHN PAuL GEERS, '39 
Spani.th Jfledal-JosEPH ALOYSIUS GLADSTONE, '40 
German Prize-GIFT OF THE GERrf!NrSTIC SociETY OF CINCINNATI 
THOMAS EDWARD MURRAY, '39 
BiologyKey-JosEPH M. AYLWARD, '39 
The Colonel CharleJ' F. Witliam.r Jl1iLilary Scholar.rhip Award 
FREDERICK GEORGE KoNERSMAN, Jn., '40 
Carl Schurz JJ1emoriaL Foundation Prize (Philadelphia, Pa.) 
ALOYSIUS JOSEPH MENKE, '41 
The Reverend John P. Jlc Nicho&, S.J., Trophy for Intramural Debate.r 
]ACK ARTHUR JoNES, '39 
AWARDING OF CERTIFICATES AND DIPLOMAS AND CONFERRING OF 
DEGREES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR CERTIFICATES, DIPLOMAS, AND DEGREES IN THE DowNTOWN CoLLEGE 
PRESENTED BY THE DEAN oF THE EvENING DIVISION OF ARTS, 
CoMMERCE AND FINANCE 
THE REVEREND JoHN C. MALLOY, S.J. 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING 
Herbert L. Bill 
Bernard D. Donovan 
Paul Duncan 
Franklin S. Kling 
Fred H. Lohman 
f ulian E. Zins 
CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Charles H. Berting Edward J. J(luener 
DIPLOMA IN ACCOUNTING 
John H. Busse 
Lawrence R. Diecl<haus 
Cliffo,d F. Flake 
Robert W. Woerner 
Stephen W. Mc::Entce 
RichardT. Middendorf 
Albert R. Rebold 
DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Robert L. Junk Eleanor G. Zins 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
As oF AuousT 2, 1938 
Patti Joseph Hefele 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Rosella A. Honckamp (cum laude) Grn.ce Vastine 
As oF AuousT 2, 1938 
Sister M. Clementy Biegansky, S.N.D. 
Sister Mary Camille Faust, S.N.D. 
Sister Marie Billiart Gebhart. S.N.D. deN. 
Sister Clara of the Blessed Sacrament Heidclman, 
S.N.D. deN. 
Sister Loretto of the Sacred Heart Koo, S.N.D. Je N. 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
As OF AUGUST 2, 1938 
Sister Ma.ry Lucy Obermeier, O.S. B. 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Howard E. \Vright Sister Catherine Bernard Ploegel', C. D.P. 
As OF AUGUST 2, 1938 (In Absentia) 
Sister Marie G1·ace Bruegsemann, C.D.P. 
Sister Mar,y El;yse ~ode, S.N.D. 
Slster M. C...:ord~s Eileq, S,N.D. 
Sister M. J{athleen Fe.~ey, O.S.B. 
Sister Mary Flavia Gu~thner, O.S.U. 
Sister Mary Columba Ishanski, O.S.U. 
Sister Clotilde Molitor, O.S. U. 
Sister Mary de Lourdes Sullivan, R.G.S. 
Sister Mary Alberta Wolf, O.S.B. 
Sister Joseph Teresa Zeis, C.D.P. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS (Milford Division) 
PRESENTED BY THE DEAN OF THE MILFORD DIVISION 
THE REvEREND JuLIAN L. MALINE, S.J. 
DEGREE OF BACHELOR OF LITERATURE 
Joseph Francis Downey, S.J. (magna cum laude) 
George Richard Follen; S.J . (cum laude) 
Joseph Patrick Owens, S.J. (cum laude) 
,
enis Edward Schmitt, S.J. (magna cum laude) 
oseph Aloysius Sommer, S.J. (cum laude) 
oseph Francis Willmes, S.J. 
DEGREE OF BACHEWR OF ARTS 
James John Me William, S. J. 
CANDIDATES FOR DEGREES rN THE CoLLEGE oF LIBERAL ARTs 
PRESENTED BY THE DEAN OF THE CoLLEGE OF LIBERAL ARTs 
THE REvE~END JoHN J. BENSON, S.J. 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Ralph William Kohlhoff George William Leugers 
Ernest T. Bird · Robert Henry Miller 
Joseph Dober Burke Roy Bernard Neary 
bonald Francis Carroll James John Patton 
Robert Francis Conwell Lawrence E . Raclc 
John Leon'lid Donlin · Richard Joseph R,obers 
Paul Anth~y Gallagher John Thorman Schuh 
Albert Berry Howe, Jr. Lawrence George Summers 
Edward Joseph Kennedy, Jr. Carl William Tillman 
Robert WillialJ!. Weber (magna cum laude) 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Thomas Edward Murray 
Robert William Oker 
Robert Walter Blum 
William Morris Casella 
Richard Leo Dooley 
Joseph Harold Fish (cum laude) 
Robert Francis Groneman (magna cum la ude) 
Herbert Joseph Heekin 
John Joseph Patton 
William Joseph Rielly, Jr. (summa cum laude) 
William Joseph Walsh 
James Peter Warndorf 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Robert ;John Antonelli (magna cum laude) 
Joseph M. Aylward (cum laude) 
Urban James Dineen 
George Ambrose Martin, Jr. (cum laude) 
William Conre.Y Thuman 
Edmund Charles Wolf 
Robert Henry Fox 
f
ohn Paul Geers (cum laude) 
ack Arthur Jones 
ohn Albert Low 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
John Bernard Mackey 
Robert Anthony Meister 
Donald George Middendorf (cum laude) 
Albert George Schmerge 
Thomas John Schmitt (cum laude) 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE BY THE PRESIDENT 
PRESENTED BY THE REVEREND OSCAR J. LAPLANTE, S.J. 
DOCTOR OF LAWS 
Karl H. Rogers 
Remarks . . . The Pre.ridenl, The Very Reverend Dennu F. BurnJ', S.J., A . .Jf., Ph.D., S. T .D. 
Commencement Address . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . ... . ... KarL H . Roger.r, Narberth, Pa. 
COLLEGE SONG, XAVIER FOR AYEl 
Alma Mater Song 
./ udlner- BellJ"tedt 
Audiance will ~indlfl rue and sing 
Sing a song, and sing it loud and long, Sing a song, and sing it loud and long, 
Let it be our pledge today; Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud and strong- Our Alma Mater, proud and strong-
Old Xavier for aye! Old Xavier for aye! 
RECESSIONAL 
Musrc BY XAVIER UNIVERSITY BAND 
